













































































2.1 Wood,Bruner&Ross (1976)の研究から 
 Wood et al. (1976) は，足場を作る過程
の中で，次の六つの教師の機能を挙げてい
る。 
① 補充；課題の必要条件に対する問題解  
決者としての関心と執着について，協
力を求める。 




















































































































































2.3  Pape，Bell＆Yetkin(2003)から 




























































































































































































































































































































































  Ｔ：1.2ｄＬを説明できる人？ 
 Ｃ１：ここが１ｄＬだから…。 
  Ｔ：付け足しできる人？ 
 Ｃ２：１ｄＬを越えて，0 の所から 2 の
場所。 
  Ｔ：まだ説明できる人？ 
 Ｃ３：0.1が 10個あり，もう 2個あるか
ら。 






















  Ｔ：1.2ｄＬを説明できる人？ 
 Ｃ１：ここが１ｄＬだから…。 
  Ｔ：付け足しできる人？ 
 Ｃ２：１ｄＬを越えて，0 の所から 2 の
場所。 
  Ｔ：2 の場所って，どこのことかな？
だれか説明できる人？ 










































  Ｔ：100から順に入れていったんだね。 
    似たような考えだった人はいます 
    か？ 










































    □＋３＝９だったら分かるので，
それで考えると，3 にいくつをた
したら 9になると考えると， 








  Ｃ12:９に0を二つつけたのが900だから。 
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